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PALABRAS CLAVES: JARDIN INFANTIL, EQUIPAMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN: Anteproyecto CDI, centro de desarrollo infantil San José. Ubicado 
en la ciudad de Bogotá D.C. localidad de Rafael Uribe Uribe, UPZ Marco Fidel 
Suarez, barrio San Jorge. 
 
METODOLOGÍA: Investigación del lugar, Análisis del lugar, problemáticas del 
lugar y proyecto enfocado en las problemáticas del lugar. 
































































CONCLUSIONES: El proceso para el desarrollo del proyecto de grado Centro de 
Desarrollo Infantil San José, requirió el análisis de factores sociales, culturales, 
espaciales y económicos con el propósito de comprender las necesidades que la 
comunidad del barrio San Jorge, con la intención de establecer soluciones que 
satisfagan las necesidades de la comunidad, mediante conexiones arquitectónica 
y urbanas, configurando espacialidades que respetan la memoria colectiva y 
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